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ABSTRAKS 
Kajian berbentuk deskriptif ini dijalankan untuk menilai tahap penerapan jati diri koperasi 
di kalangan anggota koperasi sekolah di sekolah rancangan khas Perlis . Aspek jati diri 
koperasi yang dikaji ialah definisi koperasi, nilai dan prinsip koperasi. Selain itu, tahap 
kejayaan koperasi sekolah juga turut dinilai bagi melihat hubungan antara kejayaan 
menerapkan jati diri koperasi dengan kejayaan koperasi sekolah. Serarnai 114 orang 
anggota koperasi sekolah dari 3 buah sekolah rancangan khas di Perlis dijadikan sampel 
kajian. Instrumen kajian yang digunakan ialah satu set soal selidik yang mengandungi 44 
item berdasarkan skop kajian. Soal selidik terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian 
A, iaitu latar belakang responden dan Bahagian B merupakan item bagi aspek yang dikaji. 
Kebolehpercayaan soal selidik telah di uji dalam kajian rintis dan nilai Alpha Cronbach 
yang diperolehi ialah 0.93. Data diproses dan dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 
16.0 (Statistical package for Social Sciences). Analisis data dibuat dengan menggunakan 
kaedah statistik deskriptif (kekerapan, peratus dan min) untuk menilai tahap kefahaman 
definisi, penerapan nilai, pengamalan prinsip dan kejayaan koperasi. Manakala statistik 
inferensi iaitu, ujian korelasi dan analisa regrasi linear mudah digunakan untuk melihat 
hubungan antara penerapan jati diri koperasi (definisi, nilai dan prinsip) dengan kejayaan 
koperasi sekolah. Hasil kajian mendapati bahawa koperasi sekolah telah berjaya 
menerapkan jati diri koperasi di kalangan anggota koperasi sekolah apabila tahap 
penerapan jati diri koperasi berada pada tahap yang tinggi (nilai rnin 4.15) . 
Walaubagaimanapun, kejayaan koperasi berada pada tahap sederhana ( nilai min 3.62). 
Ujian korelasi menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan bagi setiap aspek 
jati diri koperasi iaitu definisi, nilai dan prinsip koperasi dengan kejayaan koperasi. Begitu 
juga analisa regreasi linear mudah menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang 
signifikan antara kejayaan penerapan jati diri koperasi dengan kejayaan koperasi. Walau 
bagaimanapun pengaruhnya agak rendah iaitu 29.4%. Sebagai kesimpulan, kejayaan 
penerapan jati diri koperasi merupakan satu faktor pada kejayaan gerakan koperasi 
sekolah. 
ABSTRACTS 
The aim of this descriptive study was to find out the level of achievement of Cooperative 
Identity Statement (CIS) had been imposed to the school cooperative member at cluster 
school. The component of CIS are definition, value and principle. Besides, the level of 
school cooperative achievement also being analysed in order to see the relationship 
between the success of CIS being imposed to its member and school cooperative 
achievement. 114 school cooperative members of school cooperative members from three 
cluster school at Perlis selected as a sample of a study. Research instrument used was a set 
of questionnaires with 44 items based on the research scope. The questionnaire was 
divided into two parts: part A, respondents' background and part B, the research scope of 
study. The questionnaire's reliability were tested on the initial research and an Alpha 
Cronbach value of 0.93 was achieved. Data was processed using SPSS version 16.0 
(Statistical Package for Social Sciences). Research analysis were based on frequency, 
percentage and mean in order to evaluate the achievement level of CIS imposed to school 
cooperative member and school cooperative achievement level. While correlation test and 
simple regression analyse had been used to analysed the relationship between the success 
of CIS imposed and the school cooperative achivement. Study results' shows that the 
school cooperative management successfully imposed the CIS among its member. The 
level of achievement shows at high level (mean=4.15) .However, the achievement of 
school cooperative were moderate (3.62). Correlation test shows that, the relationship 
between the component of CIS (definition, value and principle) and the school cooperative 
achivement were significant. Furthermore, the simple regression analysis shows that the 
relationship of achievement of CIS imposed to its member and school cooperative 
achievement were significant. However, the contribution is low at 29.4%. Therefore, the 
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Bab ini akan menerangkan latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, 
signifikasi kajian, batas kajian, soalan kajian, hipotesis, definisi konsep dan definisi 
operasional. 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Koperasi sekolah adalah sebahagian dari gerakan koperasi negara. Di peringkat 
antarabangsa, koperasi sekolah di Malaysia adalah antara koperasi yang paling aktif dan 
maju dan berjaya jika di bandingkan dengan koperasi di seluruh dunia (Pelancar, Ogos 
2010). Kejayaan pengumsan koperasi sekolah telah menjadikan Malaysia sebagai model 
terbaik pengurusan koperasi sekolah di Asia Tenggara. Justeru itu, beberapa negara 
termasuk Jepun, India dan Fiji telah datang ke Malaysia bagi mempelajari selok-belok 
pengumsan koperasi sekolah yang amat tersusun di bawah penyeliaan Angkatan Koperasi 
Kebangsaan Malaysia (ANGKASA) dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM). Selain 
itu ada juga negara, iaitu Iran telah mengadakan perjanjian persefaharnan (MoU) dengan 
Malaysia untuk melaksanakan satu program di bawah koperasi sekolah iaitu Pelancongan 
Koperasi Sekolah. (Utusan Malaysia, 29 Sept. 2010). 
Kejayaan yang dicapai oleh koperasi sekolah ini secara tidak langsung menunjukkan 
bahawa koperasi sekolah memainkan peranan yang penting dalam menggerakkan kegiatan 
koperasi di Malaysia. Berdasarkan laporan dari SKM pada 31 Disember 2008, terdapat 
54% koperasi pengguna di Malaysia, di mana 61% daripadanya merupakan koperasi 
sekolah. Koperasi sekolah merupakan salah satu daripada aktiviti kokurikulum di Sekolah 
Menengah. Ia telah ditubuhkan pada 1968 dan merupakan sebuah badan berkanun yang 
didaftarkan di bawah Undang-undang Malaysia Akta 502, Akta Koperasi 1993 di bawah 
BAB SATU 
1.0 PENGENALAN 
Bab ini akan menerangkan latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, 
signifikasi kajian, batas kajian, soalan kajian, hipotesis, definisi konsep dan definisi 
operasional. 
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sekolah. Koperasi sekolah merupakan salah satu daripada aktiviti kokurikulum di Sekolah 
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